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I Music Department 
Illinois State University 
I RECORDER ENSEMBLE 
I 
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I 
Paul Borg, Director 
Dances from the Court of Henry VIII 
1be Emperor's Pavan 
Gaillard 
1be King's Pavan 
lbeCrock 
[Branle) 
Toe King's Masque 
Gaillard 
Music in Two Movements, Op. 53 No. 2 
Ruhig flieBend-Etwas flieBender 
Frohlich beschwingt, ohne zu eilen 
I Plaine de dueil Salve Regina ~ 5 · 
I Sonata in F Major, Op. 1 No. 11 Larghetto Allegro Siciliana 
Allegro 
Anonymous 
Karl Marx 
(1897-1985) 
Josquin Desprez 
(ca.1440-1521) 
George Frideric Handel 
(1685-1750) 
I Larry VanMersbergen, Alto Recorder Elisabeth Honn, Harpsichord 
I Margot labourez les vignes 
Ils sont bien pelez I Va, mirelidrogue Hola he! par la vertu goy 
I 
I 
I 
Crumhorn Ensemble 
Anonymous 
Anonymous 
Passereau 
Anonymous 
Et qui la dira 
Autant en porte le vent 
Sij'ayme moo amy 
A la venue de prinstemps 
II venant de Lyon 
Sauff aus und machs nit lang 
Personnel 
Troy Bowman 
RondaFord 
Elisabeth Honn 
Arved Larsen 
Mary Mutchler 
Larry V anMersbergen 
Mark Wienand 
Heinrich Isaac 
(14.50-1.517) 
Pierre de la Rue 
(ca.14.50-1.518) 
Anonymous 
Anonymous 
Jean Mouton 
(ca. 14.59-1.522) 
Hermann Finck 
(1.527-1.5.58) 
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